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ࣃ  ቼᴯఙᬩഒɬɵʑʩ˂Ȼ៱஋ඟӅيɁፀ਽ 
  ʷʽʓʽȺɁɮʉʴɬඟӅળᒾɥᄻᄑȻȪȹᜫ቏ȨɟȲသ቏ᬩഒɬɵʑʩ˂ 
Royal Academy of Music ɂǾ˿ ȻȪȹ៣୑ᄑျႏȞɜǾ1728/29ࢳɁᒾഈఙȾу໮
˪ᑤȻȽɝǾ̜޴˨ᆍ፪ȪȲǿȪȞȪम׆͢ɂސፖȪǾȰɁऻɁᴲࢳᩖȦɟɑȺ
ȼȝɝʢɮʨ˂ɻʍʒᣮɝɁّသӅکȺɁඟӅу໮ȟʢʽʑʵȾᜬժȨɟǾᓋի
ᑔ௑ɗ᚛ᚽɁΈႊᜬժɕ˫țɜɟȲ 1ǿʢʽʑʵɂǾɮʉʴɬȾᠫȠǾ୿Ȫȗඟ
ਖ਼ȲȴȻɁܑጙɥᚐȶȹǾ୿ȲȽඟӅᒾഈɥܿɔɞǿʢʽʑʵȟ͙႕Ǿͽ௽Ǿ˨
໮ɥᚐȶȲȦɁఙɁඟӅيɥǾɈȷșቼᴯఙသ቏ᬩഒɬɵʑʩ˂ȻለȪȹȗɞǿ 
  ȦɁቼᴯఙᬩഒɬɵʑʩ˂ȟ۾ȠȽٌᫍȾᄽᬂȪȲɁȟǾʟʶʑʴʍɹᄓ܀ފ
ɥ˹॑Ⱦᜫ቏ȨɟȲ៱஋ඟӅي  Opera of the Nobility ɁҋးȳȶȲǿɹʴʃʒʟ
ɫ˂ˁʥʍɺɰʍʓȾɛɟɃǾඟӅɁᜊ޵࠙ɁߵȽȨȞɜᐎțȹǾछ஽Ɂʷʽʓ
ʽȺᴯȷɁඟӅيɥଥȬɞɁɂིျȽȦȻȺǾцυɟȾȽɞȦȻɂུ॒ȳȶȲȻ
ᣖɌȹȗɞ 2ǿȪȲȟȶȹǾʟʶʑʴʍɹᄓ܀ފȟᜫ቏᜛႕ɥ᝼ɔɞȞǾʢʽʑ
ʵȟඟӅᒾഈɥ˹ඨȬɟɃцυɟɂ᩻ȥȲɁȺȕɠșǿɑȲǾʢʽʑʵȻʟʶʑ
ʴʍɹᄓ܀ފȟඬɒ߆ȶȹǾ୿ȲȽသ቏ᬩഒɬɵʑʩ˂ɥ቏ȴ˨ȥɟɃǾȨɜȽ
ɞɮʉʴɬඟӅɁ᎞ಂȟႆɒҋȨɟȲɁȞɕȪɟȽȗǿȳȟǾး޴ȾɂȰɁɛș
ȽӦȠɂɑȶȲȢȽȢǾቼᴯఙᬩഒɬɵʑʩ˂Ȼ៱஋ඟӅيɁ΄ᠨᄑᒾഈȟᴰࢳ
ᩖȾຝȶȹᚐɢɟȲɁȺȕɞǿ 
  ᴯȷɁඟӅيɂǾߦ੷৙ឧҸȠҋȪȺᒾഈɥᚐȶȲɛșȳǿȈȰșȗșፏțȩ
ɞ੉ȗɁ˹ȺȉʢʽʑʵɂȈܤТȲȴȾߦȪȹɂɕȴɠɦɁȦȻǾί឴ᐐȲȴɗǾ
៱஋ȲȴɗǾ஽̜ʛʽʟʶʍʒͽᐐɗǾӅکȝɛɆᓻᚓ޿Ɂᤆ֤ɥࡿծȬɞाк
ȽȼȾߦȪȹɕǾឲඬɗܵԦɗᤕਁȽȼɥȗȨȨȞɕȪȽȞȶȲǿयɂʷʽʓʽ
Ɂ៱஋᪡ጥȾߦ੷ȪȲǿȰɁᩰȗɂᔆᥢȺི৮যȺȕɝǾ୦Ɂɗɝ஁ɕԣӐȺȕ
ȶȲǿयɥᆍ໕ȨȮɞȲɔȾɂȼɦȽ஁ศɕȕțȹႊȗɞɁȺȕȶȲǿ 
  1733ࢳȾ୦ɂ୿ᐨȻɿʷʽȺ۾ȗȾդȗȲȕȥȢȾǾʢʽʑʵɁқఙɁɴʳʒ
ʴɴɁ໮܏͢ɥ˪оɝȾȪȹઁ෋ȬɞȦȻȾ਽ӎȪȲǿ୦Ȳȴɂ۾׺ɆȺǾʓɮ
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ʎ̷ɂᕶᑓȪȹᒲґɁّɋऀȠ૯ȥɛșȻȪȹȗɞȻᎱɝᣌȪᣖɌȲȹȲǿȉ3 
  ȦɁɛșȽߦ቏ȾɂǾʓɮʎႆɑɟɁʢʽʑʵȻʂʱ˂ʂˢ˰Ɂऻɥፕȗȳʂ
ʱ˂ʂ̝˰ȾߦȬɞɮɸʴʃ៱஋Ɂ୑ผᄑ९঺ȟȕȶȲǿȈȬɞȻǾʙ˂ʾɱɮ
ԺȾɛɟɃȈ̜ɂʰʃʐɭʕɬʖʃࢗ஽͍Ɂɽʽʃʉʽʋʘ˂ʡʵȾȝȤɞ፲к
Ȼ᫺кɁɛșȾ᪙মȾȽȶȹȠȲǿʢʽʑʵՕߦᐐɂՕသкᐐȻ᛻ȽȨɟȲǿʢ
ʽʑʵȾՕߦȪȲȦȻɥ᝙ɞȦȻɂɎȻɦȼឰ͢ȺသȾՕߦੵᇝɥȬɞȦȻȻպ
ȫȢɜȗԲ᪙ȺȕȶȲǿȉȪȞȪȰɁ͍ɢɝȾသɁɅȫɚșȽ˪̷෥ɂȬɌȹʢ
ʽʑʵɁ៪ȾȽȶȹȠȲǿ៱஋ɂፀɆնȶȹʢʽʑʵɥ܅ᑬȨȮɛșȻȪȲǿȉ4 
  ȦɁɛșȽධխᄑ࿡มɥͽֿ᜻ΙȾધȴᣅɔɃǾතɒȟႆȭɞɁɕඨɓɥीȽ
ȗǿȬȺȾખᝲȺǾʢʽʑʵɁȊɹʶʉࡀɁɬʴɬʽʔȋȾȷȗȹɂǾȰɁ࿑᠎
ɥᝲȫǾˢްɁ᪅ႜɥɕȴȽȟɜɕǾТɟȲͽֿȻȽȶȹȗɞȦȻɥ˿एȪȲǿ
ȺɂǾȰɁߦ੷ͽֿȺȕɞʧʵʧʳɁȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋɂȼșȽɁȳ
ɠșȞǿ 
  ៱஋ඟӅيɂǾᜫ቏஽Ⱦඟਖ਼ȻȪȹǾȰɟɑȺʢʽʑʵɁЫȺඟȶȹȗȲʅʗ
ʂ˂ʘɥပीȪǾͽ௽޿ȻȪȹʔʧʴȺ๊ᡮȪȹȗȲʕɽʷˁʧʵʧʳ Nicolo 
Porpora (1686-1768)ɥ૗ႊȪȲǿʢʽʑʵȟȊɹʶʉࡀɁɬʴɬʽʔȋɥͽ௽Ȫȹ
ȗɞȻɁآɥȠȠȷȤȲ៱஋ඟӅيɂǾʷʍʴȾպȫɬʴɬʽʔɥܤ˿̷уȻȪ
ȲȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋɁիటɥంȞȮǾʧʵʧʳȾͽ௽ɥΗᭅȪȲǿу
໮ɂʢʽʑʵɛɝᴮˀఌ஗ȢǾ1733ࢳ 12ఌ 29ஓȾқ໮ȟᚐɢɟȲǿʑ˂ʾɭʍ
ʓˁʾɭɵ˂ʄȾɛɟɃǾȈʷʍʴȻʧʵʧʳȟॲȡȬȡȲȲɔȾǾᩋఙȾɒȲ
کնɁᩋ੔ȟႆɑɟȽȞȶȲǿȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋȾɂᅊҶȨȻ৞ষᄑ
Ƚ຅ɒȟȽȗȲɔȾǾʢʽʑʵɁȊɹʶʉࡀɁɬʴɬʽʔȋɁɛșȾ෫ፖᄑȺᰀ
ӌᄑȽͽֿȻȽȶȹȗȽȗɁȺȕɞȉȻᣖɌȹȗɞ 5ǿ 
  ȪȞȪʷʨʽˁʷʳʽɁ᜻ΙɂႱȽȶȹȗɞǿȈᬩഒխɁ˨ȺयɂɑȳඩȪȢ
ᝓɔɜɟȹȗȽȗȟǾʢʽʑʵȾ෗ᢎȨɟɞȳȤɁΙϏɂȕȶȲɁȺȕɞǿȰȪ
ȹୣ᣸ᩖɁᩖɥȝȗȹ˨໮ȨɟȲʢʽʑʵɁȊɬʴɬʽʔȋȻʧʵʧʳɁȊɬʴ
ɬʽʔȋȻɥ෗ᢎȪȹɒȹɕǾҰᐐȟȞȽɜȭȪɕТɟȹȗɞȻɂ᜘ȗीȽȗǿ
ʢʽʑʵɁᬩഒɂТᏩȺȕɞǿȪȞȪʧʵʧʳɁȊʔɹʇʃɁɬʴɬʽʔȋɁ̝Ǿ
˧ɁɬʴɬȾ᛻ɜɟɞɛșȽߑɝɂȬȦȪɕȽȗǿʧʵʧʳɁȦɟɜɁɬʴɬɁ
ढࣻɂȕɑɝȾɕաъᄑȾ٫୭ȟȻɟȬȡȹȗɞȞɕȪɟȽȗǿȪȞȪȰɁʷ˂

ʨɁ෎ڛȾɂӌऐȗ᭛ȟ֌ȠɔȣȶȹȗɞǿȗɢɃɺʵʍɹɁɮʉʴɬɁअފȻ
ɕ᜘șɌȠɕɁȟȕɝźɛȢаᮠᐐȾɒɜɟɞȕɁ܋ܰȽ৞ȫȟȕɞǿȉ7 
  ȦɁႱȽȶȲ᛻ᜓȾߦȪȹǾࢶȗᇹȲȴɂǾȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋɁ˨
໮ᜤ᧸ɥɕȶȹȗɞ 7ǿȦɁᜤ᧸ɥɕȻȾǾґ౏ɥȪȹɒɛșǿ 
 
ቼᴮኮ  ȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋɁ࿎᝙ 
 ʧʵʧʳɁȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋɁҰ૬ɂǾʢʽʑʵɁȊɹʶʉࡀɁɬʴ
ɬʽʔȋɁҰ૬ȻɂߵȪႱȽɞǿ 
  ȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋȾȝȗȹɂǾʐʆ˂ɴȟɬʐʗသɬɮɼɰʃɁފ
ȺȕɞȦȻȾ۰ɢɝɂȽȗȟǾȬȺȾɬʨʈʽ஋ɁܤသɬʽʐɭɴʤȻፀݢȪȹ
ȗɞǿयɂɬʽʐɭɴʤɁ૵ӒȺǾɬʐʗɥᛰ଒ȪȹȢɞɬʨʈʽ஋Ⱦșȴӫȷ
ȦȻȟȺȠȲɁȺȕɞǿ 
  ɹʶʉࡀȾɂǾුࢳɬʐʗɁᔌᐐɥ୚੉ɁጙశȻȪȹᣞȶȹȗȲǿȦɟɜɁᔌ
ᐐɂᣘ޺Ɂ฿ቀȾͳɓॷ࿎ʩʘʉɰʷʃɁ᭵᭥ȻȽȶȹȗȲǿʐʆ˂ɴɂʩʘʉ
ɰʷʃɥ଒ȴ෋ȬɌȢǾͅɁᔌᐐȻɹʶʉࡀȾ̋ɝᣅɓǿᏩȪȗʐʆ˂ɴȾঁɥ
ȪȲʩʘʃသɁݓɬʴɬʽʔɂǾ฿ቀɁᣘ޺Ȟɜ੒ɟɞɛșȾǾጓɥʐʆ˂ɴȾ
ຝȬǿʧʵʧʳɁඟӅɂɬʴɬʽʔȟᣘ޺Ɂ฿ቀҰȺʐʆ˂ɴɁ࢜ɝɥशȷکᬂ
Ȟɜܿɑɞǿ 
  ๜ᣃɁᣘ޺оɝՠҰȺǾɬʴɬʽʔɂʐʆ˂ɴɁ͓ᩖȻঁ̷Ɂ࢜ɝɥशȶȹȗ
ɞǿयܤɂఖɒȻ५ɟȺ૸ɟɞ॑ɥඟșᴥᴮࢪᴮکᴦǿȬɞȻоɝՠȟೋ್Ⱥդ
ȠᩒȤɜɟǾ˹Ȟɜʐʆ˂ɴȟҋȹȢɞǿ˹Ⱦɂ޺࣬ȟȕɝǾᣘ޺ɁоɝՠȾɂ
ʩʘʉɰʵʃȟ൐Ȳɢȶȹȗɞǿʐʆ˂ɴɂǾɬʴɬʽʔɁᜆҒɁȝȞȥȺǾʩ
ʘʉɰʷʃɥșȴυȬȦȻȟȺȠǾᣘ޺ɁоɝՠɑȺɅȠȭȶȹȠȲȻͤțɞǿ
ɬʴɬʽʔɂ׺ɆǾʐʆ˂ɴɂɬʴɬʽʔɁ˫țȲጓɥʛʳʃɬʐʔɁᇘ෎Ⱦી
ȥɛșȻ᜘șǿɬʴɬʽʔɂྸɁᣜȶਖ਼ɥ५ɟȹǾʐʆ˂ɴȾᣟȥɞɛșȾӳɔ
ɞǿʐʆ˂ɴɂɬʴɬʽʔȾˢ፳Ⱦ఼ɞɛșȾ෰ɔɞȻǾɬʴɬʽʔɂպ৙Ȭɞ
ᴥᴮࢪᴯکᴦǿʔɹʇʃࡀɁʴʣʷᇘᇘ෎ҰȾǾʔɹʇʃࡀɁသʳʞʐɭɁকފ
ʞʴʒɴᴥʤɮʴʒɴʃᴦȻᇘޮɴʔ˂ʷȟȝɝǾɬʐʗɁသɬɮɼɰʃȞɜʐ
ʆ˂ɴȟʩʘʉɰʷʃɥυȬȲɔȾǾͅɁᔌᐐȻɹʶʉࡀȾᠫȗȲȦȻɥᐨȗȲ
Ȼʔɴ˂ʷȾͤțɞǿȰȪȹǾȰɁભ੉ɥ਽ȪᤁȥȲکնȾीɜɟɞಂбɥᐎț

ȹǾʐʆ˂ɴɁᤆ֤ɥșɜɗɓᴥᴮࢪᴰکᴦǿȰȦȾʐʆ˂ɴɁܻɬʽʐɭɴʤ
ȟ܁Ɂᡵɥಘȫᇘޮɴʔ˂ʷȾᇘᜣɥᐨȠȾ఼ɞǿɴʔ˂ʷɂʐʆ˂ɴȟʩʘʉ
ɰʷʃɥੜȴ២ȞȪȲȻɁᇘᜣɥ֖ȥǾɬʽʐɭɴʤɂާ॑ȬɞȟǾɴʔ˂ʷɂ
ɕȶȻ༜Ȫȗฯ̒ȟᠭȠɞȳɠșȻ˪շȽ̙᜘ɥරȪȹՍɞᴥᴮࢪᴱࢪᴦǿպȫ
ᇘ෎ҰȺǾʞʴʒɴȟɬʽʐɭɴʤȾेូɥӳɔɞȟǾɬʽʐɭɴʤɂɑȳ܁ȟ
᝚޴Ⱦ࢜ȶȹȢɞȦȻɥఙशȪȹȗɞǿʐʆ˂ɴɁᓗȟ༜Ȫȗฯ᭛Ⱦ௸Ȩɟȹȗ
ɞɁɥ᛻ȹǾɴʔ˂ʷɂ๜Ɂᇘʗʡʋʯ˂ʽȟʐʆ˂ɴɁ˪᝚޴ɥ३ȶȹȗɞɁ
ȳȻȗșǿȰȪȹǾʐʆ˂ɴȟɹʶʉࡀɁသܤɥᣵɟȹȢɞȦȻɥɎɁɔȞȬǿ
ɬʽʐɭɴʤɂȰɁ᜘ᕹȾᯆȢȟǾ܁ȟ᝚޴ȨɥަȶȹȗɞȦȻɥȰɟȺɕఙश
Ȭɞᴥᴮࢪᴲکᴦǿ๒ᣃᣋȢɁ೘ȺɂǾࡘȞɜᑱҋȪȲʐʆ˂ɴȻɬʴɬʽʔȟ
ˢ஽Ɂ͡কɥȪȹȗɞǿʐʆ˂ɴɂᒲґɁчɥ૘ȪȾᚐȦșȻȬɞǿɬʴɬʽʔ
ȟˢ፳ȾᚐȦșȻȬɞȟǾ٪ȟॲȺᩋȗᠾᫌɥඬȞɀɃȽɜȽȗȞɜशȶȹȗɞ
ɛșȾȻ᜘ȗǾҋᄉȬɞǿʐʆ˂ɴɂ᥂˩Ɂི̜Ɂ˨᪘ɥᇏɞᴥᴮࢪᴳکᴦǿպ
ȫک੔Ⱥɬʴɬʽʔɂࡺɥঢ়ȺǾజ቏ɥីțȹȗɞǿȰȦȾʐʆ˂ɴȟ੒ȶȹȢ
ɞǿҝɁᓗɂҝɁоɝ෹ȾϦลȪȹȗɞȻ֖ȥɞǿȰȦȾɴʔ˂ʷȟးɟǾѓɆ
ࡘȟ఼ɞȦȻɥ̙᜘ȪǾȪɃɜȢȦɁکȾࢪࠎɥएɝǾ͡ɓɛșȾ֖ȥɞǿȰȪ
ȹȨɜȾঃɠȪȗҋ఼̜ȟᠭȠɞȻͤțɞǿʐʆ˂ɴɂᑢ᮶ȡɥᜁțɞȟǾɬʴ
ɬʽʔɂঢ়ȟᅊ޴ȺȕɟɃǾ५ɟɂႆɑɟɞɂȭȟȽȗȻȽȫɞǿʐʆ˂ɴɂড়
ȞȽჀȗɥॗɟɞɛșȾȻ֖ȥǾ̷̝Ɂঢ়ɥᆬȞɔնșᴥᴮࢪᴴکᴦǿ 
  ቼᴯࢪɕǾպȫ๒ᣃɁ೘Ȟɜܿɑɞǿʐʆ˂ɴɁܻɬʽʐɭɴʤȟʐʆ˂ɴɁ
ࠊ੔ɥȷȠȻɔǾɬʴɬʽʔȾݲȟɜȮɁឬ֖୫ɥజɁࢷȾधɝȷȤɞǿȈঁȬ
ɞ॑ɛǾȬȺȾ˪޴ȽᐐɥαᭅȪȹɂȽɜȿȉȻǿ࢜ȶȹȠȲɬʴɬʽʔɂȦɁ
ឬ֖ɥᝣɒǾ໧࢙ɁݓɋɁឬ֖ȳɠșȻᐎțɞȟǾȰȦȾɬʽʐɭɴʤȟɬʴɬ
ʽʔɋɁឬ֖ȳȻ֖ȥɞǿఊқɂ੷ȗȷȷɕǾɗȟȹʐʆ˂ɴɁ˪޴ɥᝓɔȹȪ
ɑșᴥᴯࢪᴮکᴦǿɬʴɬʽʔȟʐʆ˂ɴɁ˪޴ɥؔȗȹȗɞȻȦɠɋǾʐʆ˂
ɴȟ࢜ȶȹȢɞǿ๜ȟѓɆᔳɟȹȠȲȦȻɥ֖ȥɞʐʆ˂ɴȾǾɬʴɬʽʔɂ˪
޴ɥȽȫɝǾՍȶȹȗȢǿʐʆ˂ɴɂࢷȾधɜɟȲឬ֖ɥᝣɒǾɬʴɬʽʔȟᒲ
ґɛɝমੌɁឬ֖ɥαȫɞɁȞȻץȗȞȤɞȟǾးɟȲɬʴɬʽʔɂѓɆǾʐʆ
˂ɴɥ᫿ᫍȬɞǿʐʆ˂ɴɂɬʽʐɭɴʤȟးɟȲȦȻɥনɝǾ̷̝ɁܤȾ᫿ᫍ
ȨɟɞɛɝǾ๜ȺࡘȾնș஁ȟɑȪȳȻҋᓎɥข৙Ȭɞᴥᴯࢪᴯکᴦǿɬʽʐɭ

ɴʤɥᣵɟȲʞʴʒɴȟʐʆ˂ɴȻҋ͢șǿʞʴʒɴɂջɥջ̋ɝǾʐʆ˂ɴȻ
ᝁȪɁᩰȗɥȬɞǿȪȞȪɬʽʐɭɴʤȟᩰșɁɂᒲґȳȻ᜘ȶȹǾʐʆ˂ɴɁ
˪޴ɥȽȫɞǿʐʆ˂ɴɂǾʩʘʉɰʷʃȻɁᩰȗȾɬʴɬʽʔɁӒӌȟȕȶȲ
ȞɜӫȹȲɁȺǾ৞ពɁ৙ɥ᚜ȪȹȗɞɁȳȻ᜘ȗᜭɥȬɞǿʐʆ˂ɴɁ᜘ᕹɥ
αȫȲɬʽʐɭɴʤɂǾʐʆ˂ɴȻɁ֪ᜓɥ׺ɆǾᇘ෎ȾҋȞȤȹȗȢǿʞʴʒ
ɴȻʐʆ˂ɴɂඒቼȾՓষɥ৞ȫɞɛșȾȽɝǾʐʆ˂ɴɂʞʴʒɴȾɬʴɬʽ
ʔᝢीɁӒӌɥΗᭅȬɞᴥᴯࢪᴰکᴦǿඒɁک੔ɂ஥ɜȞȾȨɟȹȗȽȗǿɬʴ
ɬʽʔɂȬȣȾᓗɥȳȪǾɹʶʉࡀȾ࢜ɟɞɛșȾȬɞȦȻɥ෰ɔɞǿȪȞȪʐ
ʆ˂ɴɂǾྸʩʘʃသɁ३ɝȟ༜ȪȗȦȻǾɬʐʗȾᚐȤɃศऺȟ۰ɢɝǾɬʴ
ɬʽʔȻፀݢȟȺȠɞɛșȾȽɞȞɕȪɟȽȗȦȻɥᒳɢȮɞǿɬʴɬʽʔɂᣘ
șȟǾʐʆ˂ɴȟঢ়ɥ᝕șɁȺǾȷȗȾɬʐʗȾᚐȢȦȻɥ੪ជȬɞᴥᴯࢪᴱکᴦǿ
ʴʣʷɁᇘ෎Ⱦʐʆ˂ɴȟᠫȢǿयɂॲȾᅋ෥ɥϸȪǾᅋȶȹȪɑșǿʴʣʷᇘ
ȟးɟǾʐʆ˂ɴɂɬʽʐɭɴʤȻҋᓎȪǾɬʴɬʽʔɥࡀȾරȬɛșȾӳɔɞǿ
ɕȪɬʴɬʽʔȟˢ፳ȺȕɟɃп׆ȟඳɦȺȪɑșȳɠșȻȗșɁȺȕɞǿȦɁ
̙᜘Ⱦʐʆ˂ɴɂӦ૸ȬɞǿʴʣʷᇘȟɬʴɬʽʔɥܡȝșȻȪȹȗɞɁȳɠș
Ȼ᫿ᫍȬɞǿ᫔ᱝȟ༜ȪȢᬭȠǾʰʞʐʵɁ३ɝȟͤɢɞǿʐʆ˂ɴɂǾᇘɁ᜘
ᕹȾɂिșȟǾɬʴɬʽʔɥୗțɞɁȽɜ֤ɂȗɜȽȗǾ˪޴ȺɂȽȞȶȲȻय
ܤȾͤțȹȢɟȻʰʞʐʵȾᭅɓᴥᴯࢪᴲکᴦǿ 
  ቼᴰࢪɁఊқɁکᬂȟȼȦȺȕɞɁȞంȞɟȹȗȽȗǿɬʴɬʽʔɂࡘȟȝȨ
ɑɝǾᓗȟི̜ȾɬʐʗȾᅔȢɛșȾᇏȶȹȗɞǿȰȦȾɬʽʐɭɴʤȟးɟǾ
ȰɦȽȦȻȾȽɟɃɬʐʗȻɹʶʉȾ୿ȲȽ̚ȗȟᠭȦɞȲɔǾɬʴɬʽʔɁ᭐
ȗȟկɢȽȗɛșȾǾᇘȾᜮțɞǿᇘޮɴʔ˂ʷȟᇘᜣȾᐝɥϿȤɞɛșȾ΢Ȭǿ
ᇘᜣɂǾ஥Ȥ஁ɑȺȾՔ஁ȟጞीȬɞȳɠșǾȻ֖ȥɞǿɴʔ˂ʷɂঢ়ȟ᯽Ⱦࢲ
ާɥɕȲɜȪǾ॑Ⱦ᫽តȟ੒ȶȹȢɞȳɠșȻ֖ȥǾՍȶȹȗȢᴥᴰࢪᴮکᴦǿ
ᇘ෎Ⱦʐʆ˂ɴȟɗȶȹȢɞǿयɂ॑ȟްɑɜȽȗȻؔȢǿȰȦȾɬʽʐɭɴʤ
ȟ఼ɞǿʐʆ˂ɴɂǾɬʽʐɭɴʤȾȬȣȾҋ࢏ȬɞɛșȾ᜘șǿɬʽʐɭɴʤ
ɂʐʆ˂ɴȾȼșȬɞȷɕɝȞɥ߱ɀɞȻǾȬȣȾऻɥᣜșȻ᜘șɁȺǾɬʽʐ
ɭɴʤɕරɞȻ᜘ȗएɝǾʐʆ˂ɴɁ˪޴ɥȽȫɞᴥᴰࢪᴯکᴦǿʐʆ˂ɴɂᔍ
Ȫȗ॑ɁșȴɥʞʴʒɴȾੜȴ஥ȤɞǿᇘᜣȺǾɕȪɬʴɬʽʔɥරȪȹᚐȞȽ
ȤɟɃǾʰʞʐʵɁ᫔ȺɬʴɬʽʔȟཎȾȽȶȹȪɑșȻ֖ȥɜɟȹȗɞȦȻǾ

ȰȪȹɬʴɬʽʔɥᝤɛɝঢ়ȪȹȗɞȦȻɥ᝙ɞǿʞʴʒɴɂǾᔌȗʐʆ˂ɴȾ
ঁ̷ɥુȹɞȦȻɂᔍȪȗȦȻȳȟǾȦɟȞɜɁժᑤॴɥᐎțǾᩰȗȺӫҟɥी
ɞȞɕȪɟȽȗȪǾҝɁঁ̷ȟးɟɞȞɕȪɟȽȗɁȺǾᇘɁ᜘ᕹȾिșɛșȾ
ӳɔɞᴥᴰࢪᴰکᴦǿʐʆ˂ɴɁࢪࠎȺɬʴɬʽʔȟᅋȶȹȗɞǿۼɁ˹Ⱥɬʴ
ɬʽʔɂʐʆ˂ɴɁݎɥ෫ᤕȾ॑ȾҩɦȺȝȢȦȻɥ᝕ȶȹȗɞǿȦɁ᜘ᕹɥᐨ
ȗȹǾʐʆ˂ɴɂѓɆਏɟɒɁ෥ધȴȾᛰɢɟɞǿȪȞȪǾɬʽʐɭɴʤȟດɞ
ʐʆ˂ɴɥ΢ȪǾȷȗȾᴯ̷ɂՍȶȹȗȢᴥᴰࢪᴱکᴦǿɬʴɬʽʔȟˢ̷ᄻɥ
ȨɑȬǿȬȺȾᫌɟȹȗȢʐʆ˂ɴɁᓗɥᅒɔǾযȪɒȾะȠզɉᴥᴰࢪᴲکᴦǿ
ᴯᭀɁᘍȾऀȞɟȲ᡾ȾʴʣʷᇘȟǾɽʴʯʚʃᇞձȻʚʍɵʃᇞձɥͧȶȹး
ɟɞǿɬʴɬʽʔɂᒲґȟȼȦȾȗɞɁȞᜦɞǿʴʣʷᇘɂǾɬʴɬʽʔȟ̷ᩖ
ɥᠰțȲܤॴȺȕɝǾᇘȾȦȰɈȨɢȪȗȻីțǾᇘȁȟɬʴɬʽʔɥ᠈᠆Ȫȹ
ȗɞȻͤțȹǾɽ˂ʳʃɕᇘȁȻ׺ɆǾȰȪȹᔌȨȟयܤɥ෫ᤕȾᫌɟȽȗȻី
țȹǾඟӅɥጶɢɞᴥᴰࢪᴳکᴦǿ 
  ȦɁɛșȾ࿎᝙ɥ᛻ȹȢɞȻǾʢʽʑʵɁȊɹʶʉࡀɁɬʴɬʽʔȋȻɂขް
ᄑȾႱȽɞȦȻȟґȞɞǿʢʽʑʵȾȝȗȹɂǾʐʆ˂ɴǾɬʴɬʽʔǾɬʵʋ
ɱʃʐǾɵʴʵʊɁᴱ̷Ɂᄊک̷࿎Ɂᕼᗵȟ˿ᛵȽץᭉȺȕȶȲǿȻȦɠȟʧʵ
ʧʳɁȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋȾȝȗȹɂǾʐʆ˂ɴȻʞʴʒɴǾɬʴɬʽ
ʔȻɬʽʐɭɴʤȟߦ቏ȬɞɛșȺȕɝȽȟɜǾ޴ɂȰɁߦ቏ɥɕȲɜȬᇘȁɁ
ᇘ৙ȟץᭉȽɁȺȕɝǾȰɁᇘ৙ȾिșȞǾᣡɜșȞȾץᭉɁཱིཟȟछȹɜɟȹ
ȝɝǾඟӅ˹ȺɂǾʐʆ˂ɴɂɎȻɦȼᣘșȦȻȽȢᇘ৙Ⱦिșǿȷɑɝɬʴɬ
ʽʔɥ᛻ુȹɞɁȺȕɞǿᇘ৙Ⱦɛȶȹ᛻ુȹɜɟȲɬʴɬʽʔɂǾᇘȾɛȶȹ
ୗɢɟɞǿɑȨȾʑɮɰʃˁ ɲɹʃˁ ʨ˂ɷʔɁъټ΍ȺȕɞȻȗȶȹɛȞɠșǿ
ȦȦȾɂʢʽʑʵᄑȽ྄ɢȪȨɂɎȻɦȼސ٣ȪȹȗȽȗǿట఼ȺȕɟɃǾ୦ߦ
ᐐȻȽɞɌȠʞʴʒɴɂǾᄽ৞ȾɛɝՓ̷ȻȽɞȟǾयɂʐʆ˂ɴȾ̾যȪȗȻ
ȪȹɕǾɗȟȹҝɁᩰȗȺᔐ᪽ȻȽɝǾҝɁঁ̷ȟးɟɞȺȕɠșȻᝢीȬɞǿ
ȦȦȾɂȠɢɔȹґȞɝɗȬȗ˰ᅺȟ᝙ɜȮȹȝɝǾʢʽʑʵɁᛓ᫆Ȩɗ຅ȨȻ
ɂߦྃᄑȽ஥फ़ȨɗᢌɗȞȨȟႆɒҋȨɟȹȗɞȻ᜘șɌȠȺȕɠșǿȺɂǾȰ
ɁիటɥʧʵʧʳɂȼɁɛșȾඟӅԇȪȲɁȺȕɠșȞǿ 
 
 

ቼᴯኮ  ȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋɁᬩഒ 
  ඟӅɂईഒɁᔴ᥾Ƚࣃ௽ȺᩒܿȨɟɞǿɗȟȹպȫஉऺɥከഒȺ໮܏Ȭɞǿѓ
ɆఊқɁईഒȾ੒ɞȟǾఊऻɂከഒȾɛȶȹፀɃɟɞǿࣃ௽ɂɬʶɺʷȻంȞɟ
Ȳᢌफ़ȽߦͱศɁ᥂ґȾ᣹ɓǿȦɁᴯ௽ȾɛȶȹǾͽ௽޿ʧʵʧʳȟ˶ȁȽɜȽ
ȗᬩഒ੫ศɥᡵȾȷȤȹȗȲȦȻȟґȞɞǿ 
  ቼᴮࢪቼᴮکɂǾɬʴɬʽʔɁɬʴɬȺȕɞǿʐʆ˂ɴɁ࢜ɝɥशȷ˪ާȟɛ
Ȣ᚜ȨɟȲɬʽʊʽʐᴰઍފɁʊɵ˂ʧˁɬʴɬȺȕɞǿ˹ᩖ᥂ɂɗɗᣱ࣊ɥ஗
ɔɞȟǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽɕຉȫȶȹȗɞǿ 
  ቼᴯکȺईഒȾɛȶȹǾʐʆ˂ɴȟᄊکȬɞǿʐʆ˂ɴɂʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁ
ɬɽʽʛʕʭ˂ʒȺʩʘʉɰʷʃɥșȴυȪȲȦȻɥ᝙ɞǿɗȟȹǾʐʆ˂ɴȻ
ɬʴɬʽʔɁ͢ᝈȟǾʶʴʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȾɛȶȹ᚜းȨɟɞǿʐʆ˂ɴ
ɁɬʴɬɂॲᣱȽᴱઍފɁʊɵ˂ʧˁ ɬʴɬȺȕɞǿҰԡ᥂Ⱥɂᣱ࣊ȟ۰ԇȬɞǿ 
  ቼᴰکɁʞʴʒɴɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȻʊɵ˂ʧˁɬʴɬɂȰɟɎȼ
࿑ौᄑȽȻȦɠɂȽȗǿऻᐐɂॲᣱȽᴰઍފȺඟɢɟɞǿ 
  ቼᴱکɁɬʴɬʽʔȻᇘޮɴʔ˂ʷɁ͢ᝈɂǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȺܿ
ɑɞȟǾɴʔ˂ʷɁ᜘ᕹɁᣩ˹Ⱥʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒȾ۰ԇȬ
ɞǿȦɟɂȬȣǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȾ੒ɞȟǾȦɁɛșȽ۰ԇɂͽֿ˹
᭄᎞Ⱦ᛻ɜɟɞǿʧʵʧʳɁТɟȲᬩഒ੫ศɁးɟȻȗșɌȠȺȕɠșǿɗȟȹ
ɴʔ˂ʷɁӌऐȗʊɵ˂ʧˁɬʴɬȟᩒܿȨɟɞȟǾȦɟɂईഒɁऐȗ᚜းȾୈ
țɜɟȹȗɞǿ 
  ቼᴲکɕǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȾɛɝɬʽʐɭɴʤȻɴʔ˂ʷɁ͢ᝈȟ
ܿɑɞȟǾɗȟȹҰکɁɴʔ˂ʷɁɬʴɬɁͧ܏ȾͬȲईഒͧ܏Ⱦɛɝʶʋʉʐ
ɭ˂ʾɳˁ ɬɽʽʛʕʭ˂ʒȟܿɑɞǿѓɆʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁ ʅʍɽȾ੒ɞȟǾ
ɬʽʐɭɴʤȟʐʆ˂ɴɁ˪޴ɥȽȫɞ஽ȾɕǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕ
ʭ˂ʒȾȽɝǾɑȲʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȾ੒ɞǿፖȢɬʽʐɭɴʤɁʊɵ
˂ʧˁɬʴɬȾɂ՘ɝ቏ȹȲ࿑ौȟȽȗȻȗșɌȠȺȕɠșǿ 
  ቼᴳکȺɕǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȟʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂
ʒȾ۰ɢɞȟǾፖȢʐʆ˂ɴɁʊɵ˂ʧˁɬʴɬɂɬʽʊʽʐȺܿɑɝǾᅽᝩɁ
˹ᩖ᥂ȺᏩȪȗईഒͧ܏ȟᐨȦțȹȠȹԱ៎ᄑȺȕɞǿ 
  ቼᴴکɂǾᏩȪȗبഒɁࣃ܏ȺܿɑɞɬʴɬʽʔɁɬʴɬȺᩒܿȨɟɞǿɗȟ

ȹʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȾሉɞȟǾᇘޮɴʔ˂ʷɁࡘɁ̙᜘ɥᐨȠǾ˪ާȾ
᪎ɞʐʆ˂ɴɁ෥ધȴȟǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒȾɛȶȹ᚜းȨ
ɟɞǿፖȢɴʔ˂ʷɁʊɵ˂ʧˁɬʴɬɂǾঢ়Ɂ˪޴ɥඟșȾɂ஥ɞȬȡȹࢲѾ
ȳȻ९țɞǿȳȟǾፖȢʐʆ˂ɴȻɬʴɬʽʔɁ͢ᝈɂǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅ
ʍɽȞɜ̝᥾כȾሉɝǾ࿑ȾȰɁ˹ᩖ᥂ɂᣱ࣊ɥᕶȻȪǾঁ̷պۢɁஉऺȻईഒ
Ɂஉऺȟ̬ࢃȪնȗǾᏩȪȗǿȦșȪȹቼᴮࢪɂʐʆ˂ɴȻɬʴɬʽʔɁ̝᥾כ
ȺፀɃɟɞǿ 
  ቼᴯࢪቼᴮکɂǾᛓ᫆Ƚͽ௽ȟᚐɢɟȹȗɞǿɬʽʐɭɴʤɁʶʋʉʐɭ˂ʾ
ɳˁʅʍɽȺܿɑɝǾयܤɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒɋȻሉɞǿѓ
Ɇʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȞɜǾɬʴɬʽʔɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽɋǾ
ȰȪȹʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒɋȻ۰ɢɝǾɬʽʐɭɴʤɁʶʋʉ
ʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒȞɜɬʴɬʽʔɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽɋǾ
ȰȪȹयܤɁᏩȪȗʊɵ˂ʧˁɬʴɬɋȻሉȶȹȗȢɁȺȕɞǿ 
  ቼᴯکɕպറȽᛓ᫆ȽᬩഒɥɕȶȹȗɞǿɬʴɬʽʔȻʐʆ˂ɴɁʶʋʉʐɭ
˂ʾɳˁʅʍɽȺܿɝǾɬʴɬʽʔɁɬʴɬȾሉɞȟǾयܤɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁ
ʅʍɽȞɜʐʆ˂ɴɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒȾȽɝǾ௽৊ɂͬȹ
ȗȽȟɜߵȪႱȽɞɬʴɬʽʔɁɬʴɬɋȻሉȶȹǾʐʆ˂ɴɁʶʋʉʐɭ˂ʾ
ɳˁʅʍɽȺጶɢɞǿ 
  ቼᴰکɂǾȠɢɔȹ୥ུȻȪȲഫ਽ȻȽȶȹȗɞǿʞʴʒɴǾʐʆ˂ɴǾɬʽ
ʐɭɴʤɁ͢ᝈɂǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȺ૫ȞɟǾɬʽʐɭɴʤɁɬʴɬ
ɋȻሉɝǾѓɆᴰ̷Ɂ͢ᝈȟʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȻȽɝǾʞʴʒɴɁʊɵ
˂ʧˁɬʴɬȻȽɞǿ 
  ቼᴱکɂǾɬʴɬʽʔȻʐʆ˂ɴɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȺܿɑɞȟǾɗ
ȟȹঢ়ɥ᝕șʐʆ˂ɴɁ᫽ȞȽɬʴɬȾሉɞǿȦɟɂпͶȟᴯ࣊ᎱɝᣌȨɟɞɬ
ʴɬȺȕɞǿȦɟɥșȤȹǾɬʴɬʽʔȟᅽȢʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽɥඟș
ȟǾɗȟȹʐʆ˂ɴȾߦȬɞ˪αɥʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒȺȠɢ
ɔȹԱ៎຅Ȣ᚜஥ȪǾਾȟᡵɁ˪ࢶɁؔȠɥʊɵ˂ʧˁɬʴɬȺඟșǿȦȦȺɂ
ɴ˂ʦɲȟஉऺɥ፬՘ɝǾԱ៎ɥˢ࠙຅ɔɞǿ 
  ቼᴲکɂǾʐʆ˂ɴȾᇘᜣȟ֖ȥɜɟɞکᬂȳȟǾᏩȪȗʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁ
ɬɽʽʛʕʭ˂ʒȺ᚜းȨɟȹȗɞǿʐʆ˂ɴȟᅙᰅȾᛰɢɟǾඒቼȾᅋɝȾᕶ

ȴȹȗȢറފȟ᛻̜Ⱦ૫ȠȳȨɟȹȗɞǿʴʣʷᇘɁᇘᜣɂǾᇘᇿȨȾɂඑȤɞ
ȟǾӌऐȨȾȕɈɟȹȗɞǿʐʆ˂ɴȟᇘᜣɥᐨȠǾᤈȴɥনɞᤈሌɕࢀɒȾ૫
ȞɟȹȗɞǿȦɁऻɂǾʐʆ˂ɴɁᇘ৙ɋɁिࠖɁ᚜஥ȟǾʊɵ˂ʧˁɬʴɬȺ
ඟɢɟɞȟǾҰԡ᥂Ɂफ़ᣱȽ᥂ґȻǾɬʴɬʽʔɋɁఝᎃȟ᚜஥Ȩɟɞ፿ɗȞȽ
᥂ґȻɁߦ෗ȟᰚɗȞȺǾቼᴯࢪɁጶፀɥॗɟȟȲȗɕɁȻȪȹȗɞǿ 
  ቼᴰࢪቼᴮکɂǾɬʴɬʽʔɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒȺᩒܿȬ
ɞȟǾɗȟȹɬʽʐɭɴʤȻɴʔ˂ʷɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȾሉɝǾᇘᜣ
Ɂʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒȾ۰ɢɞǿఊऻɂɴʔ˂ʷɁʊɵ˂ʧˁ
ɬʴɬȺፀɃɟɞȟǾȦȦȺɂʥʵʽɁͧ܏ȟ୿ᰚȺȕɞǿ 
  ቼᴯکɂǾᬩഒᄑȾɂԨጠȺȕɞǿʐʆ˂ɴȻɬʽʐɭɴʤɁʶʋʉʐɭ˂ʾ
ɳˁʅʍɽȺܿɑɝǾɬʽʐɭɴʤɁࢲ஥Ƚʊɵ˂ʧˁɬʴɬȺጶɢɞǿ 
  ቼᴰکɕǾʐʆ˂ɴȻʞʴʒɴɁ͢ᝈȾȕȲɞʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȻʐ
ʆ˂ɴɁʊɵ˂ʧˁɬʴɬǾʞʴʒɴɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȻयɁʊɵ˂
ʧˁɬʴɬȽɁȳȟǾʊɵ˂ʧˁɬʴɬȟȠɢɔȹ࿑ौᄑȺȕɞǿʐʆ˂ɴɁɬ
ʴɬɂǾႱّᠲ֞ɥȲȲțȲऐȗʴʄʪȺඟɢɟǾʞʴʒɴɁɬʴɬȾɂʥʵʽ
ɁᬩᓨȟȠɢɔȹԱ៎ᄑȺȕɞǿ 
  ቼᴱکɂǾȦɁͽֿ˹ɕȶȻɕᛓ᫆Ƚᬩഒഫ਽ɥȽȬɕɁȺǾکᬂɁ፯ए৞ɥ
ᯚɔȹȗɞǿᅋɝȽȟɜȷɉɗȢʐʆ˂ɴɋɁঢ়Ɂ᜘ᕹɥʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬ
ɽʽʛʕʭ˂ʒȺ᚜ȪǾʐʆ˂ɴȻɬʽʐɭɴʤɁ͢ᝈȟʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅ
ʍɽȺ૫Ȟɟɞǿɗȟȹ̷̝Ɂ᜘ȗնȗȟ̝᥾כȻȽɞǿȬȣȾȦɟɂʶʋʉʐ
ɭ˂ʾɳˁʅʍɽȾɕȼɞȟǾɬʽʐɭɴʤɁ᝗ȗȟᅽȗɬʴɬȻȽɝʐʆ˂ɴ
ȟӏɢɝ̝᥾כȻȽɞǿ˧࣊ᄻɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽɂȬȣȾɬʽʐɭɴ
ʤȻʐʆ˂ɴɁ̝᥾כȾȽȶȹȦɁکȟፀɃɟɞǿ 
  ቼᴲکɂǾɬʴɬʽʔɁ᫽ȞȽɬʴɬȺᩒܿȨɟɞǿۼȺʐʆ˂ɴɋɁঢ়ɥඟ
ȶȹȗȲɬʴɬʽʔȟᄻᜁɔɞȻǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȺʐʆ˂ɴȟ˪٣
ȺȕɞȻȗșး޴Ɂᝓឧȟ᚜஥ȨɟɞǿɗȟȹयɁᓗȟᫌɟȹȗȢɁɥ᛻ȷȤǾ
ᒲґȟ᛻ુȹɜɟȲȦȻȾ෥͇ȗȹȞɜǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒ
Ⱥʐʆ˂ɴɋɁএɒȻযȪɒȟ༜ȪȗᬩഒȻȻɕȾ᝙ɜɟǾɗȟȹ᫽ȞȾȽɝȽ
ȟɜǾ෥ɥ܅ȗɗȟȹඳɦȺȗȢറފȟ᚜းȨɟȹȗȢǿ 
  ቼᴰࢪቼᴳکȺɂǾʴʣʷᇘȻɬʴɬʽʔɁ͢ᝈȟʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽ

Ⱥ᝙ɜɟǾɗȟȹɬʴɬʽʔɁʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒȾሉɞǿඒ
ȡȾᒲґɁ᯽ȟᇘɁّȾᤆɃɟȹȗȢᝓឧɥǾɬʴɬʽʔɂəȶȢɝȻȪȲᅽȗ
ɬʴɬȺඟȗǾʴʣʷᇘȟʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽȺᇘɁᮗ᡾ȺᤆɦȺᚐȦș
Ȼ႑ȪҋɞǿఊऻȾǾɬʴɬʽʔȾɂᇘȁȻ׺ɆȻᔌȨȟ෫ᤕȾᫌɟɞȦȻɂȽ
ȗȻඟșնכȺǾ௽ȟፀɃɟɞǿ 
  ȦɁɛșȾ᛻ȹȢɞȻǾʧʵʧʳɁͽ௽ȟǾȠɢɔȹᛓ᫆ȾᚐɢɟȹȗɞȦȻ
ȟҜ஥ȬɞǿयɁ˿ӌȟาȟɟȹȗɞɁɂǾɬʴɬȺɂȽȗǿɬʴɬȺԱ៎ᄑȽ
ɕɁɂǾቼᴮࢪቼᴳکɁʐʆ˂ɴɁɬʴɬǾቼᴮࢪቼᴴکɁɬʴɬʽʔɁɬʴɬǾ
ቼᴯࢪቼᴮکɁɬʴɬʽʔɁɬʴɬǾቼᴰࢪቼᴰکɁʐʆ˂ɴɁɬʴɬȢɜȗȽ
ɕɁȺȕɠșǿʧʵʧʳɁᏩ᠎ɂ᜘ᕹȻᬩഒɥ፯߈ȾፀɆȷȤǾյکɥʶʋʉʐ
ɭ˂ʾɳˁʅʍɽǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒǾɬʴɬǾ̝᥾כȺڜ
ِȽഫ਽ɥᚐȶȲȦȻȾȕɞǿȰɟɂǾऻɁʣ˂ʒ˂ʾɱʽɁɛșȽ፯߈Ƚഫ਽
ศȾɕᣮȭɞȻȗȶȹɛȗȳɠșǿ 
  իటȾɂǾʢʽʑʵɁکնɁɛșȽ̷ᩖպۢɁᕼᗵȟඑܩȪȹȗɞǿȪȞȪᇘ
৙ȾɛɝᐊࣵȨɟɞʐʆ˂ɴȻɬʴɬʽʔȟ᛻̜Ⱦ૫ҋȨɟȹȝɝǾȕɞ৙֞Ⱥ
˪సျ৞ȟɛɝऐȢҋȹȗɞǿʷʨʽˁʷʳʽɁʧʵʧʳȾߦȬɞ᜻ΙɂпȢඩ
ȪȗǿȰɁӅᄑ᚜းȾȝȗȹǾʧʵʧʳɁȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋɂǾʢʽ
ʑʵɁȊɹʶʉࡀɁɬʴɬʽʔȋɥ˨وȶȹȗɞǿ 
 
ቼᴰኮ  ៱஋ඟӅيɁю޴ 
  ៱஋ඟӅيɁҋးȟʢʽʑʵɁඟӅᒾഈȾ˫țȲੜ଒ɂລɝȪɟȽȗǿȳȟǾ
៱஋ඟӅيɁӁᜫɥʢʽʑʵɋɁߦ੷৙ឧȾ෰ɔɞȦȻȾɕץᭉȟȕɞȺȕɠșǿ
1728ࢳɁቼᴮఙသ቏ᬩഒɬɵʑʩ˂Ɂᆍ፪͏᪃Ǿʷ ʽʓʽɁɮʉʴɬඟӅᒾഈȟ
ʢʽʑʵɁɒȾɛȶȹᚐɢɟȹȗȲȦȻȦȰႱࢠȻȗșɌȠȺȕȶȲǿቼᴮఙသ
቏ᬩഒɬɵʑʩ˂ɂǾम׆͢Ⱦɛȶȹᤆ؆ȨɟǾ͇࣋Ƞͽ௽޿ȾɂʢʽʑʵɁͅ
Ⱦɕʦʘʽʋ˂ʕȻɬʴɴʃʐɭȟᫀɢɟȹȗȲǿȪȞȪǾम׆͢Ɂ஁ᦉȺɹʍ
ʎɳ˂ʕȻʟɫɰʃʐɭ˂ʔɥц໮ȨȮɞȦȻȻȽɝǾຉ̒ȟႆȫȹǾ̜޴˨Ɂ
ᆍ፪ȾȗȲȶȲɕɁȺȕɞǿ̷ȁɁᄻȾ஭ȶȲʢʽʑʵɁɮʉʴɬඟӅႜɁୈᥓ
ɂǾयȟ৙َᄑȾͽɝҋȪȲ࿡มȺɂȽȞȶȲɁȳȟǾȪȞȪ۾᪘Ɂ̜ষȾᝊȪ
ȗ៱஋ɁᄻȾɂǾ˪ᒲུȾ஭ȶȲȦȻȺȕɠșǿȰɁ࿡มɁ୎ױȟջᄻ˨Ɂ៱஋

ඟӅيᜫ቏ɁᄻᄑȺȕȶȲȪǾᝢीӌɕȕȶȲȻȗșɌȠȺȕɞǿʅʗʂ˂ʘȽ
ȼɁඟਖ਼ȟᫌՕȪǾቼᴮఙသ቏ᬩഒɬɵʑʩ˂Ɂୈ૵ᐐȲȴȟʢʽʑʵɁɕȻɥ
Սȶȹ୿ȪȗඟӅيȾሉᚐȪȹɕǾʢʽʑʵȾɂͷɁӛ౓ᄑߦ੷૞Ꮪɕ૗ɟȭǾ
ɅȲȬɜᒲґɁᒾഈɁ᠎Ɂտ˨ɥɔȩȨȽȤɟɃȽɜȽȞȶȲျႏɕȦȦȾސȬ
ɞǿȰȪȹʢʽʑʵɂ᛻̜ȾᓻᚓȾɛȶȹߦ੷ȪȲɁȺȕɞǿ 
  ȪȲȟȶȹ៱஋ඟӅيȾȷȗȹɕǾȺȠɟɃȰɁю޴ɥᝩɌɞɌȠȺȕɠșǿ
Ȳȳߦ੷࿡มɥ᛻ɞȳȤȺɂǾʢʽʑʵɁӓӌɂԨȽɞིᮞȳȶȲɁȳȻᐎțɜ
ɟȹɕ̈́஁ȟȽȗǿȻȦɠȟǾȦɟɑȺɒȹȠȲɛșȾȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽ
ʔȋɂǾоॡȾഫ਽ȨɟȲͽֿȺȕɞǿȦɁཟȾȷȗȹɂǾʳ ʽɺȟȕɞሌ࣊ᴥ໮
ӅॴȾᩜȪȹɂჀץȟȕɞȟᴦඩȪȗ઩ଊɥȪȹȗɞǿ 
 
  ……ȦɁᩖȾǾʧʵʧʳ(1686-1768)ɂ˰ႜȺɕȶȻɕለ᠆ȨɟȲඟכ઩߳ᐐȻ 
  ȽȶȹȗȲǿयɁଡ଼țފȾɂǾʟɫʴʗʍʴǾɵʍʟɫʶʍʴǾɿʴʽʣ˂ʕ 
  ȰɁͅɁ۾ඟਖ਼ȟȗȲǿȦɁ˪९ឰȽ̷࿎ɂᩋ֤ɥίȴǾʙɮʓʽɁқఙɁଡ଼ 
  ࢙ȻɕȽȶȲɁȳȟǾȠɢɔȹ఍ᑤȽᬩഒ޿ȺȕɝȽȟɜǾ໮ӅȺɂႆथɥඑ 
  ȗȹȗȲǿयɁɵʽʉ˂ʉȻʳʐʽ᝙̝᥾כ௽ɂयɁᩋ੔ɥᇉȪȹȝɝǾبഒ 
  ௽ɕི᛾ȺȠȽȗǿȪȞȪᤆ֤ɁমੌȺǾʷʍʐɭǾʢʽʑʵǾʙʍʅǾʶɴ 
  ȽȼɁඟӅɁࢁԌȲȴȻቧ̚ȬɞȦȻȻȽȶȲɁȳȟǾयɁࢀɒȺɂȕɞȟǾ 
  ႆथɥඑȗȲͽֿȺɂߦ੷ȬɌȢɕȽȞȶȲǿȾɕȞȞɢɜȭǾयɁඟӅɂ̷ 
  ෥ȳȶȲǿȻȢȾɰɭ˂ʽȺɂ߰ୢȨɟȹȗȲǿयɁᑎȹȲɵʃʒʳ˂ʒඟਖ਼ 
  ȲȴȟयɁջɥ఍ջȾȪȹȗȲɁȺȕɞǿȨɜȾǾयɂʫʉʃʉ˂ʂɴȾᬩഒ 
  ɥଡ଼țȹȗȲɁȺǾȦɁϠ۾Ƚ޺࣬ᝂ̷Ɂ૜ᗢȟ߰᥾ȨɟȲɁȺȕɞǿʧʵʧ 
  ʳɁᬩഒɂऐརȽρॴɥඑȗȹȗȲȟǾࢀɒȾഫ਽ȨɟȹȝɝǾۦഒ௽ɂ˶ɉ 
  ɕɁȟȽȞȶȲǿ……8 
 
ʳʽɺȟȦɁɛșȾፀᝲȬɞಏચȟᇉȨɟȹȗȽȗɁɂරॡȺȕɞǿȪȞȪǾȊʔ
ɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋɁґ౏ȞɜɕǾʢʽʑʵɁͽ௽੫ศȻႱȽɞȦȻȟˢᄻ
ᅩུȺȕɞǿɑȭʢʽʑʵɁɬʴɬɥ࿑ौȸȤɞᩋ۾ȨǾᯚ࣊Ɂඟכ੫ᚓǾᛓ᫆
Ƚഫ਽Ƚȼȟސ٣ȪȽȗǿᣱ࣊ɕɬʽʊʽʐȞɜɬʶɺʷɁኰٍȺͽ௽Ȩɟȹȝ
ɝǾ࿑ौᄑȽʴʄʪɕߵȽȗǿ࿲቏Ȫȹᨺ᠈ȪȲȗɬʴɬȟȠɢɔȹߵȽȗɁȺ

ȕɞǿ 
  ȾɕȞȞɢɜȭǾյکɁᬩഒɂ፯߈Ⱦഫ਽ȨɟȹȝɝǾȬȺȾᣖɌȲᣮɝǾʶ
ʋʉʐɭ˂ʾɳˁʅʍɽǾʶʋʉʐɭ˂ʾɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒǾɬʴɬǾ̝᥾
כȽȼȾɛȶȹǾȠɢɔȹ۰ԇȾߋɦȺȗɞǿ࿑ȾጶࢪȞɜᴮȷҰɁکᴥᴰࢪᴲ
کᴦɁɬʴɬʽʔɁጀᇘᄑຉ̒Ɂ᚜းɂǾʛ˂ʅʵɁȊʑ˂ɭʓ˂Ȼɬɲʗɮɬ
˂ʃȋɁጶࢪɁɬʴɬȾԕ୦ȬɞɎȼɁযმȨɥິțȹȗɞȟǾʶʋʉʐɭ˂ʾ
ɳˁɬɽʽʛʕʭ˂ʒȾɛȶȹ᚜းȨɟȹȗɞɁȺȕɞǿȦɁ৙۶ȨɕาᄻȾϏ
ȬɞȻȗțɛșǿ 
  ʧʵʧʳɁᇉȪȲഫ਽Ɂ۹റॴȻ፯߈ॴɂǾʢʽʑʵȟȊɴʵʳʽʓȋȺᇉȪ
Ȳ۹റॴȻа᣹ॴɥՙȤፕȗȳɕɁȳȻɕ᜘țɞǿʢʽʑʵȟȊɹʶʉࡀɁɬʴ
ɬʽʔȋȺɴʤʳʅʴɬɁաȗढࣻȾ੒ɜȩɞɥीȽȞȶȲɁȻɂߦྃᄑȾǾʧ
ʵʧʳɂͽ௽੫ศȾȝȗȹɂǾʢʽʑʵɛɝˢඬ᣹ɦȺȗȲɁȺȕɞǿȰɟȟ៱
஋ඟӅيɁቼᴮఙу໮ȾȝȗȹǾȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋɥ 24 وɁу໮ 9
Ⱦ߳ȗȲՁىɁˢȷȺȕȶȲǿȦɁȦȻɂɑȲǾʢʽʑʵɁඒɁܣᠭɥ΢ȪȲȻ
ᐎțɜɟɞǿʢʽʑʵɂϠ۾Ƚ୦ߦᐐȾগɑɟȹǾȨɜȾ۾ȠȢ਽ᩋȪȲǿ៱஋
ඟӅيɥ୑ผᄑˁᇋ͢ᄑϫᬂȺɁɒȻɜțɞȦȻɂʢʽʑʵɁᓻᚓ޿ȻȪȹɁ៾
᠎ɥ᛻ૺȽșȦȻȾȽɝȞɀȽȗǿ៱஋ඟӅيɁ᚜տȠɁᜫ቏ᠲ஖ǾȷɑɝȈʷ
ʽʓʽɁɴʤʳࢍکȾʢʽʑʵ͏۶Ɂ۹റȽɮʉʴɬˁ ɴʤʳɥΖፈȬɞȦȻ 10ȉ
ȾȷȗȹɕǾԚґȾᝩɌɞͺ٥ȟȕɞɁȺȕɞǿ 
 
ፀɆ  ʢʽʑʵɁ᭣ᡮ 
    ቼᴯఙᬩഒɬɵʑʩ˂ɂǾ1733-34 ࢳɁᒾഈȺጶɢȶȲǿ1729 ࢳȾᚐȶȲʙ
ɮʑɶ˂ȻɁܑጙȟҒɟǾʢɮʨ˂ɻʍʒᣮɝɁّသӅکɁϋႊȟȺȠȽȢȽȶ
ȲȲɔȺȕɞǿʙɮʑɶ˂ɂ៱஋ඟӅيȻܑጙɥፀɆǾʢʽʑʵɂᒾഈک੔ɥ܅
ȶȹȪɑșǿȳȟǾ1728ࢳȾቼᴮఙသ቏ᬩഒɬɵʑʩ˂ȾȊ̏᭥ɴʤʳȋɁу໮
Ⱥ۾ȠȽੜ଒ɥ˫țȲʂʱʽˁʴʍʋȟɽʾɱʽʒˁɶ˂ʑʽӅکɁ៴ϋܑጙɥ
ʢʽʑʵȻ፻ፀȪǾ1734-35 ࢳɁᒾഈɥȦɁ୿ȪȗӅکȾሉȬȦȻȟȺȠȲɁȺ
ȕɞǿȦȦȺʢʽʑʵɂᴯȷɁϳͽඟӅȊɬʴɴʊʽʐȋȻȊɬʵʋ˂ʔȋɥу
໮Ȭɞǿ 
  ȊɬʴɴʊʽʐȋȻȊɬʵʋ˂ʔȋɁӁᣲɂʢʽʑʵɁ਽౓ȺȕȶȲǿȳȟ៱

஋ඟӅيȟȊʔɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋɥу໮ȪȹȗȽȞȶȲɜǾʢʽʑʵɁȦ
ɟɜɁТɟȲͽֿɕႆɑɟȽȞȶȲɁȺɂȽȗȞǾȻ৊ЅȬɞȦȻɕᜬȨɟɛșǿ
රॡȽȟɜǾɑȳ៱஋ඟӅيɁԚґȽю޴ɂᅺɜɟȹȗȽȗȟǾߵ ȽȢȻɕǾȊʔ
ɹʇʃࡀɁɬʴɬʽʔȋɁґ౏ȞɜɂǾȰș̙৊ȬɞȦȻȟȺȠɞɁȺȕɞǿట
ґ౏ȾɛȶȹǾ᚜ᬂᄑȽ᜻ΙɁ۹ȗ៱஋ඟӅيɁю޴ȟȕɞሌ࣊஥ɜȞȾȽȶȲ
ɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿ 
 
ᴥటᝲɂǾࢲ਽ 18 ࢳ࣊ᇼޙᆅሱ៵ᛃӒᦂᆅሱȊ18 ˰጗ɮɸʴʃȾȝȤɞᬩഒȻ
ᝂȋᴥᝥᭉႭհ 18520171ᴦɁ਽౓Ɂˢ᥂Ⱥȕɞǿᴦ 
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